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Druckfehler und Verbesserungen
zu dem VI . Heft II I . Jahrgangs der Verhandlungen.
Seite Zeile «
X. 6 v. u. Vorwort: statt Sekretär l. vormaliger Sekretär.
" 5 » » » n Mainkreises lcse Donaukreises.
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letzte
statt Solchen lcse
» Waldome «
« Nmclenauer «
zu Kloster setze be i : zr
statt Raydcnbacher lcse
» Gärtner «
„ Aufforderung »
» Ncidenbucher ,
« Cartel «
ebenso.
ebenso.
» Kartner »
» Nobeck «
« Losch «
» Monle «
Zeile statt Kaiserlichen
serlichcr Bestätigung.
v. o.
man Sell-Lehen.
« Waldowe.
» Niclenauer.
! Ensdoif.
man Raydenbucher.
,, Vastner.
« Aufsenduog.
« Raidenbucher.
» Castel.
» Kastner.
« Nabcck.
« Lesch.
» Made.
Privilegiums l. Kai-
zu: unzweifelhaft, setz« bei- als «prasen-
tirender.
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Seite Zeile
525 6 «. o. statt Verkaufsrecht lcse Vorkaufsrecht.
letzte » verkaufte » verkauften.
289 3 v. u. « Halmenstadt » Helmenstat.
40? 6 v. u. » und 4oo rhein. » um 4«i :c.
Im gegenwärtigen Isien I^ cfte IVten Bandes.
Seite lO4 Note 4 st. die geödeten Archive l. für Bayern
und die angränzenden Länder.
Seite l5» Z. 12 von oben l. statt Anton Resch: «Georg
Alo is Resch.«
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